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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Toijast iprovida la converBió del
Bons Or, el ministre de Finances ha
presentat, ràpídamen', el projecte de
conversió dels altres Dentes de l'Estat I
singularment els emprèstits al cinc per
cent. Es on fet qne es donava per des¬
comptat, especialment d'ençà qne la
Borsa va registrar la forta a'ça de l'In¬
terior I de IfExterior. Pot molt ben dir-
ae qne els mercata borsiti s esparyois
s'han creat, elis mateixos, la conversió i
qne, de fet, s'han anücipt! als desitjós
del ministre.
Entrem, per tant, en nna fase Interes-
santíssima pels valors d'Estat. Caldrà,
en primer terme, determinar l'oporin-
nitat de realitzar aqnesta conversió. Hi
ha qni eren qne serà on fet a primers
d'octobre. Caldrà, després, observar els
valors qne seran objecte de la conver¬
só. De moment es dóna per segar que
hi entraran els Amortitzables del cinc
per cent, emissió de 1926 i 1929, aisi
com també el Deute Ferroviari del cine
per cent. Queda per aclarir si també hi
entraran els Amortitzables de 1927, que
tenen, fins l'any 1937, el privilegi d'és¬
ser utili záis en els comptes de crèdit
del Banc d'Efpanya sense pagar timbre.
També es desconeix si hi entraran els
Amortitzables del cinc per cent amb
Impostos de 19C0, els de 1917 i els de
1927.1, per úHlm, els del quatre i mig
per cent de 1928.
El volum del Deute a convertir éa
importaniíssim i es creu que superarà
els sis mil milions de pessetes. I s'esti¬
ma que produirà un benefici pel Tre¬
sor d'uns 140 milions de pessetes
anuals. Én aquest aspecte, pçt dir-se
que la gestió del senyor Chapaprieta ha
estat encertadíssima.
Pel demés, no s'han registrat varia¬
cions d'importància, en eis mercats es¬
panyols. Tota l'afenció queda de mo¬
ment—i per molts dies—circumscrita
en el rotllo de valors d'Estat. Això i la
petita revifalla del mercat a termini és
la nota del moment.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d^Estat han estat objecte de la mateixa
atenció. L'Interior ha arribat a coiiízar
8D, tipus desconegui des de l'any 1909.
En finaii^z^r la setmana queda a 79, pe¬
rò ben disposat. L'Exterior ha passat de
93 a 96 i li resta encara guanyar qcalre
enters fins aconseguir el canvi de 100
que li correspon pel seu interès net del
quatre per cent. No tardarem molts dies
en aconseguir-ho. Ela Amortitzables del
cinc per cent, nets d'impostos, s'han
mantingut pels voltants de 103 per bé
que, a darrera hora, perden lleuger ter¬
reny. Fermesa dels Amorti z»bie8 amb
impostos i també del tres per cent de
1928 que pugen de 81 a 84. Finalment,
els Bons Or, després de la seva dava¬
llada a 235, s han refermat fins a 237.
Eia valors municipals estan encal-
matf. Bona dhposfció de ies Obliga¬
cions Provinclaii'. Oran fermesa de les
Cèdules del Crèdit Local que milloren
en totes les emissions. Consoliden can¬
vis ies Caixes d'Emissions que arriben
a 98. I també els Marrecs demanats a
95. L'Emprèstit Argentí coti z< a 101 i
niiiloren lleugerament les Cèdules de!
Banc Hipotecari.
Els valors ferroviaris segueixen aban¬
donats. per bé que en eis darrers dies,
han ofert una millor resistència i aca¬
ben méi ben orientats. Tramvies de
Barcelona pugen fins a 88. Els valors
industrials resten ferms i el sosteniment
de canvis és general. Les Cooperatives
es refan de la davallada soferta drrre-
ramenl i queden a 59. Soiteniment de
ies Motrius i millora de les Obliga¬
cions Lutes. De les accions al comp'ai,
les Telefòniques ordinàries pugen de
116 a 118 i les preferents es paralitzen
pels voltants de 112. Les Cors més so*
segades a 190. La resta en poc negoci.
El mercat a termini ha registrat una
petita reacció genera! que certament era
convenient per endegar el mercat. Els
carrils han donat mostres de gran sos¬
teniment, especialment eis Nords que
semblen disposats a millorar. Eis Ex¬
plosius hin passat de 125 a 128 i aca¬
ben a 127. Les Mines del Rif ban estat
objecte d'una gran demanadissa i han
passat de 61 a 66 per acabar a 65. Es
una conseqüència lògica de les excel¬
lents perspectives d's quest valor. No
tardarem en veure canvis molt supe¬
riors als actuals. Les Aigües de Barce¬
lona han reaccionat fins a 186. Es par¬
la, amb insistència, de la proximitat de
un repartiment d'una acció de la Com¬
panyia Aigües de Llobregat. Les Cha-
des han estat irregulars i de! canvi de
435 varen passar a 426 per a refer-se
tol seguit fins a 434. Les Filipines, con¬
firmant les nostres impressions, han
pujat de 385 a 393. Les impressions de
Paris són excel·lents i deixen entreveu¬
re la posiibilifal d'una nova millora.
Poc negoci en Colonials i Tramvies.
Encalmats a 5 els Petrolets. Oran fer¬
mesa dels Asland que pugen de 71 a
75. Finalment, els Fords han estat el va¬
lor de moda de la setmana i s'han mo¬
gut en mig de gran agiiació. Hin arri¬
bat a marcar ei canvi de 290 per a da¬
vallar ràpidament a 2801 acaben la set¬
mana a 285.
En conjunt, el'mercat presenta un
aspecte reconfortador. L'animació que
ha de portar la conversió del Deute i
l'abundància de diner fresc han de con¬
tribuir, ràpidament, a una gran re'dfa-




EI torneig de promoció
a categoria A
Resultats d'ahir
Horfa, 3 — Badalona, 3
Qirona, 3 — Sant Andreu, 0
Terrassa, 3 — Calella, 3
Sans, 0 — Granollers, 2
Amb la jornada d'ahir el Granollers
ha posat a! Badalona en situació apu¬
rada. Les dues jornades que falten se¬
ran per a fer posar els cabells de pun¬
ta als «Isies» del tercet capdavanfer,
doncs si bé el Girona és el que ho lé
millor, cal que no badi. El que ho té
més difícil és el Badalona, doncs si les
coses van normals potser el «goal-ave¬
rage» enirarà en funcions.
T orneig de consolació
CAMP DEL SABADELL
Ilnro, 2 - Sabadell (R ), 1
Ahir acabà aquest torne'g. L'Iluro es
traslladà a Sabadell I ea feu amb una
nova victòria. Els gols foren entrats per
Gregori i Judici I l'equip esi-gué Inte¬
grat per Plorenzt, Piferrer, Vila, Vela,
Mariages, Josa, Font, Gregori, Giralt,
Qoiàs i judici.
Camp de Tlluro
Les Festes del II Aniversari
de la Penya Martini i Rossi
Difsibte a !a tarda, al camp de l'ilu-
ro, s'inicià el festival de ia Penya Mar¬
tini 1 Rossi, amb dos partits de futbol
que foren els següents:
Penya Soler, 2 - Penya Oratam, 1
A la primera part dominà molt la Pe¬
nya Soler marcant un gol obra d'Ara-
ñó. A la segona la Penya Oratam reac¬
cionà quelcom buscant amb afany l'em¬
pat, cosa que succeí en una jugada des¬
graciada de Feliu que endinsà la pilota
a la seva pròpia porta.
Cal fer conatar que la Penya Oratam
jugà tota la primera part amb deu ju¬
gadors, efectuant a la 2 ' part diversos
canvis.
E!s equips foren eis següents:
Penya Solei: Morell, Thos, Feliu, Sa¬
la, Esquirol, Marfíntz, Arcos, Palomer,
Arañó, Padrosa i Torre,
Penya Oratam: Masvidal, Valés, Qe-
nové, Cabot, Güell, Fàbregas, Ponsa,
Vila, Morell i Roig.
Arbitrà el senyor Aragai, bé. La Pe¬
nya Soler guanyà la Copa en disputa.
F. Martini Rossi, 2 - Ituro, 3
(infantils)
Bon partit el disputat entre aquests
dos conjunta de petits jugadors, efec¬
tuant se excel'lents jugades per amb¬
dues parts.
L'Iluro, faiíat d'algun lifuiar, arren¬
glerà a Busquets, Pagan, Biel, Fíorls,
Reig, Lluc, Oii, Serra, Insa, Albarracín
i Gascón, i la Penya Rossi a Thos, Mar¬
tí, Colomer, Pacheco, Calafell, Niubó,
Petit, Florís, Neus, Arfes i SImón. Els
gols de riluro foren entrats per Insa (2)
i Gascón, i els de ia Rossi per Arles i
Colomer.
Arbitrà bé el senyor Gtrcli. L'Iluro
quedà en possessió de la Copa de la
Casa Martini i Rossi.
haver Ural més còrners, enmig de gran
entusiasme. Assistí bastant públic.
Abans d'aquest partit se'n jugà un
entre ia Penya Marina contra el Regi¬
ment, guanyant els artilleri per 2 a 0.
També es jugaven nna copa, que paisà
en poder del Regiment.
Acabats eis dos partits, en ei local de
la Penya es celebrà un vermut d'honor





Ilnrn, 20 - Sabadell B. C., 19
Aquest encontre jugat ahir a! matí
com indica ei resultat resultà competit
sobretot en els darrers minuts en els
quals el résultai s'inclinà diverses vega¬
des per un i altre deis contendenfs, i fi¬
nalment per un sol punt de diferència
la vic òria a'Inclinà favorable a l'Iluro
el qual l'adjodicà la copa en litigi,
doiics l'encontre formava part de les
festes del II Aniversari de la Penya Mar¬
tini i Rosal.
Ei Sabadell, una sucursal dei Juven-
tus, causà bona impressió i és de la ma¬
teixa escola d'aquell. L'Iluro presentà
un equip mixt.
Arbitrà acceptablement el senyor Xi-
.iienes, malgrat que alguns jugadors, es
sentissin molt rondinaires, i a les seves
ordres els equips foren els srgüenti:
Sabadell: Prats, Esteve (10), Espacbs,
MoHné i Massó (9).
lluro: Roidós, Baró, Mauri (6), López




Manquen poques places per cobrir
en l'autocar que sortirà, a. D., ei dia de
Sant Jaume. Es tancarà definitivament
l'ínscrfpció dimarts a la nit, per tant
qui desitgi assistir-hi pot comunicar-ho
fins aquella data a Lluís Ferrer, Sani
Benet, 20. El preu del viatge és 11 pee-
seles.
Ahir continuaren ela partits. A ple | JViotOriStílC
mig dia jugaren la Penya Iñesta de i'I
iuro i la Penya Quintana, empatant a
dos go's. Per còrners, els de la Quinta¬
na s'adjudicaren la consegüent Copa.
Penya Martini Rossi, 1
C. E. Malgrat (selecció), 1
La Penya Martini Rossi tancà el seu
programa de festes celebrant un partit
contra una selecció del C. E. Malgrat.
El partit sense ésser res de i'aitre
món, transcorrcgué molt interessin! i
al joc més depurat dei Malgrat oposà
la Penya M. i Rossi un gran entusiíi
me, acabant el partit amb un equitatiu
empat a on gol.
Els equips s'arrengleraren com se¬
gueixen: Penya Martini Rossi: Ftorenza,
Delcor, Sánchez, Graupera, Aiter, Pu¬
jol, Petit, Morros, Sera, Bianchart i
Martínez.
C. E. Malgrat: Dàvila, Umcea, Gar¬
ras, Prat, Amela, Oarrós, Aguilar, Váz¬
quez I, Hernández, [Calaltyad, Váz¬
quez II. Vizquez I i Amela.
Els gols foren marcats per Graupera
d'un gran xut a diitància i Vázquez I
d'una punxa Imparable. Arbitrà el se
nyor Roslc.
La bonica copa donatiu deia socis de
la P. Martini Rossi fou adjudicada ala
entusiastes jugadors de ia P. Rossi, per
La cursa del pfoper diumenge
Moto Club Mataró incansable en lei
seves tasques de dlvuigació motorista
novament h« vingut a oferir-nos una
interessant reunió motorista per el dia
28 del corrent mes.
Es tracta de posar novament en peu
ia disputa de la msgnífica Copa Mata,
esplèndid donatiu de l'Excel'lentisstm
Ajuntament d'aquesta Ciutat que dea de
l'any 1923 quedà eu poder del seu dar¬
rer deten'or el senyor Josep Pujol.
Li prova ha despertat enorme inleréa
no tnn sols en els medis locals sinó
que també en l'ambient motorista de la
capital ço que ho prova el concorregut
que ahir diumenge es va veure el tros
de carretera de la nostra Costa Maia,
on varen efectuar-se entrenaments inte-
ressanfísiims no mancant qui ja va re¬
baixar el minim temps establert de 2
minuts 6 s. per Alefx Vidal amb «Ariel»
630 cc.
Anirem donant detalis d'aquesta ne¬
va organització de la nostra activa Enti¬
tat local la qual eatem segurs constitui¬
rà un èxit dels més ressonants.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
2 DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacloni del dia 22 de jaHol 1935









Altura llegida: 765 —764'2
Temperatura: 27'—275
AU. reduïda: 762 9—761 16
Termòmetre sec: 23 4—25'8
» humit: 20 6 -22'
Humitat relativa: 76 -80





















Estat del cei: MT S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Oiiardia
PERFIL
El fet més important d'avui per a la ^
quasi totalitat dels mataronins és el co- ¡
mençament de les vacances obreres.
Després d'un any de treball, vuit dies
de repòs per gust i amb jornal, no per
força ni sense retribució, són prou ben
guanyats. La millora social que repre
senta l'establiment general de les va¬
cances a tot el cens obrer, sense distin¬
cions Injustes i mortificants, vingué re¬
tardada, però finalment, vingué. Iper
quarta vegada les màquines han emmu
dit per tota una setmana, mentre els
obrers es lliuren a l'oci estival. La ma¬
quinària de les Indústries dissabte fou
netejada t engreixada amb més alegria
que mai, amb aquella satisfació que re¬
presenta una doble setmanada a la but¬
xaca i vuit dies d'absència total de les
preocupacions del treball.
Avui Mataró sembla un altre. Dirieu
que ens l'han canviat. Aquella febrosi-
tat de sempre, el xiular en'guniejant de




ha mort crístiaDaineiit a i'edat de 48 anys. havent rebut ia Benedicció
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Josep Lleig i Serra; mare política, Leonor
Serra Vda. de Lloig; germans, Manuela, Joaquima, Joan, Lola, Fra Bar¬
tomeu, P. Maria (Carmelita) i Maria de l'Estrella; cunyats i cunyades, on¬
cles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar als seus amics i
coneguts tan sensible pèrdua, ela preguen que la encomanin a Déu i es
serveixin assistir al funeral que, per a 1 etern repòs de la seva ànima, es
celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu, a la capella de la Mare de
Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de cari¬
tat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofici-funerai a dos quarts de deu i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 22 de juliol de 1955
mi de la fàbrica, la fumera de les altes
xemeneies, el trepidar constant de les
màquines l'activitat dels transports de
gèneres l matertals. tot ha cessat. Al
seu lloc una calma de poblet pirenenc,
les portes de les cases tancades fins ben
entrat el matí—que bé s'hi està al llit
en aquesta hora!—els venedors del mer
cat avorrint se amb els braços plegats
esperant que arribin les mestresses tot
l'any matineres i avui toca son com les
altres...
Si varia la vida dels mataronins, és
lògic que canvií també la jesomia de la
ciutat. Durant aquests dies no cerqueu
a Mataró altre aspecte que el que ofe
reixen les collades d'obrers que cerquen
esplai en la platja, en ei passeig ï el
Parc, 0 en les excursions familiars i
col·lectives. En els primers dies—ahir
sobretot - constatareu també un gran
número de casaments, tants, que han
de fer cua a les Parròquies..
En els tres últims dies de les vacan¬
ces, però, la ciutat prendrà un altre cai¬
re, totalment distint. Si el tragi del tre¬
ball ha estat canviat per la calma del
repòs, aquesta es veurà suplantada per
l'alegria de la festa major. Les Festes
de les Santes ho abassegaran tot, amb
Anuncis Oflcials
Caixa d'Estalvis de Mataró
COLONIA ESCOLAR DE NOIS
OrginKzida per tqaesli Caixt ona
Colònia Escolar de nois a Argeaiona
queda oberta l'inscripció al Casal de la
infància (Muralla de Sant Llorens) des
del pròxim dia ?2 Ens al 31 del corrent
mes, tots els dies feiners de 7 a 8 del
vespre.
Els inscrits deuran éiser imponents o
. fills d'imponents de la Caixa i d'edat
I compresa enirs 7 i II anys complerts.
Mataró, 20 juliol 1935.—El Secretari,
Casimir Labori.
la seva popularitat, la seva tradició, l
la seva joia.
S.
En ia parroquial església de Sant
Joan i Sani Josep tingué Hoc ei matri¬
monial enllaç de Joan Romero 0:ió,
fiu del funcionari municipal En Joa¬
quim Romero Oliver, amb la senyoreta
Núria Coll i Coli, filla de l'agricultor
En Narcís Coli i Pia. Va donar-los ia
benedicció nupcial el Vicari de dita
parroquial Rnd. Josep Maria Camp,
Prevere. L'acte tingué efecte en ei mag¬
nífic altar de Nostra Senyora del Car¬
me, esplèndidament ii'inminat.
Foren padrins de noces per part del
nuvi En Joaquim Cucurell Oliver, del
Comerç de Canet de Mar, i per pari de
ia núvia En Josep Coll Arabia del Co¬
merç d'aquesta plaça. A casa de la nú¬
via va obsequiar-se ais convidats, prop
d'una cinquantena, amb un esplèndid
dinar. En els brindis nostra compary
de Premsa senyor Borràs, aiaecà ia co¬
pa desitjant tota mena de ventures ais
nuvis i forces prosperitats als concor-
rentf. La festa, vessant de companyo¬
nia, acabà a les sis de ia tarda.
I POLIBIEN
LÂ CRIOLLA
Sublime Producás para la iîmpiexa de
surlas de tinta o grosa, suelos, mármoles,
batorfa de cocina y tímpiexa en general.
Product»)» CtuímUoa Wspono-iubjxynsld - Sadotona
Notes Rel^oses
Dimarts.—Sani LIborl, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaren a les Benedicti¬
nes.
Basílica parroquial de Santa Matta
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'úitima, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagl; a les
7, mes de ia Verge del Carme; a les
8 30, mes de ia Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (V).
Parròquia de SantJoan i Sant Josep*
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qnarts de 7 fins •
les 9. El Mes de! Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici f al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sani Rosari i exercici.
A les 7 del maií, novena a les Santes
Juliana i Semproniana; amb missa, en
son propi altar.
Demà, a tres quarts de 7, exercici
dels Tre'ze dimarts a Sant Anton! en
sufragi de Carme Coll Vdi. de Goday
(XI); a dos quarts de 8, exerei dels Tret¬
ze dimarts dedicats a Sant Antoni de
Pàdui (X); a dos quarts de 9, missa i
exercici a Sant Jordi; a les 9, Ofici de la
voltada del Carme.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consulíori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanmart! Rigol
Ex-lateri peniioBat dt la Facultat de Mediclaa - Hatga de guàrdia de i'Hotpital Cilulc, per oposicíd
: : Tucòleg de ia Lluita contra la Mortalitat Intantil i de l'fisseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous tDissabtes deSa 8 Telèfon 161
wm.
FRIGIDAIRE
le invito a visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
ha!Sará eS modelo de FRiGSDAiRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935* FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta ios 4.000«000
de Refrigeradores* - e. rsfá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - Madrid MATARÓ
Per a encàrrecs
per Mataró I la
seva Comarca, di-
riglr-se a
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ntormació del diâ
facilitada per ^l'Apdacia Pabra per coalerdaclea teietdai«aea
Barcelone
S30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalnnya a les 8
iéoref:
El cel està serè excepte des de Bar-
^celona fins a la costa brava on hi ha al-
gans núvols Isolats de poca Importàn-
cit.
Els vents dominants són del Nord
des de la RIbigorça I Lleida fins al
Camp de Tarrsgona i curs inferior de
l'Ebre, essent fluixos i de direccions
variables per la resta de Catalunya, ex*
cepeió teta de la vall de Núria on bu¬
fen del Nordee! amb alguna força.
informació de la Coman¬
dància Militar
Accident
A les 7 de! mati, a la carretera d'Ull¬
decona, on auto, on anaven on capità i
un tinent de Seguretat, ha topat amb un
carro.
De resultes de la topada han reaoUal
ferits de gravetat els ocupants de l'auto
i ei carreter.
Nudistes a la força
Uns individus entraren al camp de
i'Associació nudista Pentaifa, s'apode¬
raren dets vestits dels socis, en feren
una pila 1 hl calaren foc.
Sembla que els autors del fet perta¬
nyen a una altra entitat rivat de la Pen¬
taifa.
Iqcendi d'una masia
Dos individu han calat foc a ona
misle de Qavà.
Un deis incendiaris ha resultat amb
cfemades greus i ha ingressat a l'Hos-
ptla! Cdnic a disposició de l'autoritat
militar.
Atracament.-Un mort
A la carretera de Terrassa a Olesa,
un pagès i un fiii seu que venien de
Terratsa, on havien venut uns caps de
bestiar, han esiat atracats per ona qut-
driUa composta de cinc individus.
Ei pare ha trsclai de defensar-se amb
un girrot que portava, i un dels atraca¬
dors ha disparat contra d'ell, matant-
lo.




Ei p:òxlm dia 26 es veurà en Con-
leti de Qaerra la causa contra dos es¬
trangera acusats d'espionatge.
El fiscal els hi demana la pena de sis
«nyí de presó.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 - Telèfon 200
Notes de Governació
La cursa «Costa Mata»
El conseller de Governació ha dit als
periodistes qne l'havia visitat una co¬
missió de taxistes de Sibadell per dè-
manar-ll que s'interessi el pagament
per la Generalitat dels autos requisats
amb motiu dels fets d'octubre.
També han visitat al senyor Jover els
alcaldes de Calella I Palafrugell per a
protestar de la conducta d'aiguns es¬
trangers els quals construeixen tanques
ais voltants de les seves propietats que
perjudiquen el lliure accés a la platja.
Finalment ha dit que havia ordenat
el tancament de la carretera de ta Ge¬
neralitat de Mataró a Llavaneres, on el
dia 28 de juliol, amb motiu de la Fesla
Major de Mataró, a'hi celebrarà una
cursa de motos organizada pel Moto
Club Mataró.
Vista d'una causa
Ha començat.la vista de ta causa pel
triple assassinat de la fàbrica Talza. El
fiscal demana pels tres processats ta
pena de 80 anys de presó per cada un. I
INTERHATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxería 1 Pinzeileria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sia. Teresa, 48 — Secció tècnica
Madrid
15 tarda
Notes de la Presidència
FI lenyor Lerroux hi passat el matí a
la Presidència, on ha rebut la visita del
senyor Gnerra del Rio.
Quan ha sortit el cap del Govern ha
dit als repòrters que la visifa del senyor
Guerra del Rio havia estat de compli¬
ment, que demà es celebraria Consell
de ministres a la Presidència I que mar¬
xava a Sant Rafael on passaria el res¬
tant del dit.
Vaga de cambrers a La Comoya.-
Actes de sabotatge
LA CORUNYA. — Ht fet explosió
una bomba de gran potència al Cafè
Continental. L'exploiló ha causat des¬
perfectes d'importància. Al Cafè Galla-
ca ha estat trobat on artefacte que pe¬
sava uns 11 quilos.
Hom creu qne aquests actes de sa¬
botatge són conseqüència del conflicte
que sostenen els patrons cafeters amb
eii cambrera de fa uns dies.
Partit de futbol accidentat
CARTAGENA.—En un pirllt de fut¬
bol que es disputaven els equipets Pins
Uitra i Tigres els jugadors arribaren a
les mans.
En les baralles intervingué el públic,
que apedregà els guàrdies d'assait que
intentaven restablir l'ordre.
Es donaren atgunes càrregues de les
quais resultaren alguns confusos.
tafda
La Rifa
1.r premi, 150.000 pessetes, núme¬
ro 20.663 • Madrid, Alacan^
2.n premi, 80.000 pessetes, número
19.227 - València; Sevilla.
3.r premi, 65.000 pessetes, número
18.842 - Barcelona, Madrid.
4.1 premi, 25.000 pessetes, número
3.345 - Madrid.
Premiata amb 3 000 pessetes: 17.555 -
37.126 - 38.975 - 31.722 -36.113 - 28.354-
26.601 . II.441 -26.642-23.632-
■ 1.528 - 36.430 - 23.922 - 28.697 -
- 10.285 - 8 091 - 30.278.
COPES per a esport
Models exclusslus
ROUR IE Rambla, Ò4
premsa al voltant de li tensió Italo-
etiópica demostren i'anslelat que regna
amb aquest motiu en eia cercles brità¬
nica.
La conclusió del Congrés Eucarístic
ESTRASBURG, 22. — Ha acabat el
Congrès Encarístíc amb ona processó
triomfat a travers de les avingudes de
la barriada de l'Esplanada i de ta Uni¬
versitat. Es calcula que amb aquest mo¬
tiu s'havien congregat no menys de 250
mil persones i que els que participaren
a ia processó eren 80.000, Catorze dis¬
trictes d'Ateàcia i Loreni hivten contri¬
buït a aixecar un magnífic arc de triomf
per sota del qual desfilà la processó.
Els «nazis» contra el catolicisme
BERLIN, 22.-L'article de l'«0!8er-
valore Romano» protestant contra l'ac¬
titud de les autoritats nazis respecte als
catò'ics hi eslat llegit en toles les es¬
glésies fins et moment en què s'ha po-
bltcat a la premsa l'ordre de! ministeri
dejuslicia recomenant'que s'aptiquéi
amb tot rigor, les dlapoaicloni del Co¬
di penal contra el catolicisme polític.
—Si el temps va seguin! com fins ara
sembla que tindrem les festes de les
Santes un bon xic caloroses.
SI no disposeu d'una bona nevera no
podreu tenir els queviures ben conser¬
vats.
Demanen preus 1 condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a la Cartaja
de Sevilla segur que no marxareu sen¬
se comprar-ne ana.
Secció flnanderA
Cotttiailo» áa ■aratlOMdal 41a 4'inil
laatlUadas pal aorradtr ia Cemari i«








Domitiii social: Pelai. IZ-Barteloiia Capital 2S.000.008 pessetes Aparta! de Correus. 84S-IeÍ8Íog 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATUR^JUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La BisbaL Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Blabal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtnoaitoaetó C*»a CaatrmI Cm^itmï
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Bsnco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao . . ,
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més importants dei món.
UEltU DE UlIUlll- tiner lit FiiDie» Siili. 6 - Ipaitat, b.* \ - TMbi v i I lit
B1 màlelx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l*BstabIlment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transfmndea 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3 8;5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
3,00 tarda
L'aniversari de l'assassinat de
Dollfus
VIENA. 21.—Aval ha tingut lloc la
cerimòaia commemoraiiva del primer
aniversari de l'aisaasinat de l'ex-cnci-
lier DoHfaa, organ! z it pe! Front Pa¬
trió fc. Les cerimònies ban revestit ona
gran solemnitat.
La mort de l'ambaixador belga
a París
PARIS, 21.—Amb motiu de la mort
sobtada de l'ambaixador belga a Pa¬
rís, baró Gtiffier d'Hes'roy, s'han en¬
viat nombrosos telegrames de pésam
al govern de Brussel'les.
Una ascensió en elefant
HOSPICI DE SANT BERNARD, 21.
L'escriptor americà Halliburton, que
efectua l'ascenaió at Gran Sant Bernard
a cavall d'un elefant, ha arribat a les
duea d'aquesta tarda t t'esmentat Hos¬
pici.
La qüestió italo-abissínia
LONDRES, 22.—Els comentaris de
IFraatifras. ....... 48'45
Saignas ....... 12400
filaras sfl$. . . , . . S6'40
Mraa, , , , ^ . . 60-70
franas anlsins ..... 239 70
9èlar« , . . . . . 7'34






» 3% . . . . 00 00
SSnrd. . . . , 4810
Alatasl....... 37 30
ford ....... 289 00
Aigües nrdlnàrias ... 188 00
Sacrera ord. ..... *'33'36





Tramvies «rdinaris . . ,
Ispiaiilni, .
liMliarral......












hiitsrnmta Miaiairm. — lintarÀ
Dr. R. Perpinyà Oculista
aBfwwasBgnoaBnaaBBBieg«JMt«»BMa aMBgit—fIII ■! iiMfffiM'fi'iwiíi lanf.ano ijsieiiiua'ifi. '
AJUDANT DEL DOCTOR « APERBONNB DB PAH18
MATAIIÓ BARCELONà
Sail Agoalf, 56 í- rovença, IdO, l.«r, 't.·-CBtrc Aribta I UalvtraUil
Dlmccrca, da 11 • 1. Oiatàblea de 5 a ^ i>94 « ' taréi
TBLBPON rm4
4 DIARI DE MATARÓ
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
ATENCIÓ!
Qnao va^i a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
Bloi Català- Lepant, 45- 49Facilitats de pagament
A Terra Santa
La junía Nac. de Pertgíínaciona no¬
menada pels Excms. Srs. Meiropotifins
comunica ais catòlics que organüzarà
en eis mesos d'agost i setembre dues
Peregrinacions als Sanis Llocs, visiiani:
França, liàiia, Egip'e, Palestina, Sírfa,
eíc.
Fer a informes gratuí 11 inscripcions
dirig!r-ie a Jmia de Peregrinacions,
Madrid, Av. PI i Mtrgail, 12.
■ Especlalitet en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la visia del públít
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 Dietres de la Rambla
BARCELONA
Si desitja...
Comprar, vendre o hipotecar alguna
casa, vulgui ntilllzar eis serveis qae amb
màxima garantia i discreció li ofereix
CASAS, Santa Teresa. 29.
Venc casa carrer Cafaiurya, 2 lloga¬
ters, a bon preu; 1 Wtfredo, Isern, Mu¬
ralla; 2 Havana, amb subterranis i hort,
a bon preo; 1 Callao, a bon preo, clau
en mà. Torreta Argentona a bon preo.
Finquela amb caseta, aigua, gas i molts
arbres fruiters, punt pintoresc, a bon
preu i disponible a l'acte. Casa amb
tenda de queviures, cantonada bon car¬
rer a bon preo.
Diner de particular per hipoteques
al 5 i 6 per cent, a les 24 hores.
Compraria casa partlcntar Ramb'a,
carrer Nou, Barcelona, Argentona, de
renda, amb 2 o 3 llogaters, preo raona¬
ble.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 i de
8 a 9.
, MIIILÎIICilPtiSÏAîJîMilers de copies amb ;ih sol oilginaí de fexíe,
dibuixos, solíeig, varis colors, efc. tins a 22 x 52
cm. Treball senciil. .AY ESHAirebaÜc sense PÁS-
1 hS ni GELATINES, amb els mafeixos elements
que els aparells que valen cenfenars de pesse¬
tes. AYE SHA val 60 pessetes i es un MUL¬
TICOPISTA de LUXE i per a iota la vida. Re-
ferencies de primer ordre. Per a detalls sense
compromis demands al REPRESENTANT:
ANGEL PIMA
Arauó, 401 - Tel. 52289 - Barcelona
XINXES
Un flïfcó ptieniaf ds AKANTROL ex¬
termina les xinxei ràpidament. Premiat
en totes les exposicions d'higiene i ^re¬
conegut com el millor anti-xinxe del
món. Prospedes I venda: J. AnUch.—
Sta. Maria, 20.~Maril Fiié, Riera, 39.
—Benet Fiié, Riera, 36.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13 1
Capses de paper, sobres i





Compra-venda de inques, rústeguet
i urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'ímmobies.
Un cop de telèfon a! 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb eií, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat ü.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró coro e
Caldefes, Llavaneres, Argeniona i Vi-
lasiar, a preu de ganga.
Cases en vends a Mataró: 2 Santiago
Rus ño), 1 Hftvana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar. 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fe^mí Oslan, 2 Ssnt Antoni, 3 Lepanf,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûsllcs, 3 Riera, 1 Moles, 2 Caminet, I
Wifredo, 2 item, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Josquiro, 1 Cubs, S
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en roà
Pob'e Sec i altres méa a rooU bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat i reserva en iotes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Teièfon 429.
Venc
Sedtn 7 places, estupend, és un»
ganga.
Rró: Sant Isldor, 16, garatge.
.lilll U lililí
de gust refinat i a bon preu. ^ de venda en els Uoes ssír^nUí
Llibreria Minerva . Barcelona, tSTargetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Llibreria Tria, . .
iMbrerta fí. Abadcü,
LtUrrerla físro. . .
Utbrerta Caíòlka .
Rambla, 2b
Riera, 45
Rtera,L40
San-a
